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Саме диференціація видів завдань, рівноцінність запропонова-
них методів поточного контролю, стандартизованість подання за-
вдань, однозначність і чіткість їх формулювання дає студентам ши-
рші можливості для отримання високих поточних балів і забезпечує
об’єктивність оцінювання якості навчальної роботи студентів.
Об’єктивності оцінювання якості роботи студентів може
сприяти вибір студентами виду чи форми поточного контролю,
оскільки така диспозитивність надає студентам можливість про-
демонструвати максимальний рівень отриманих ними знань.
При удосконаленні різноманітності форм ті видів поточного конт-
ролю слід також враховувати індивідуальні та особистісні характери-
стики студентів. Зокрема, до індивідуальних властивостей відносять
здібності, темперамент, швидкість реакції на поставлене завдання,
пам’ять. До особистісних властивостей можна віднести інтереси, сві-
тогляд тощо. Вміння правильно оцінювати названі властивості до-
зволяє визначати рівень складності навчальних завдань для різних
студентів, внаслідок чого забезпечується більш повне оцінювання
отриманих ними знань під час навчального процесу.
Для об’єктивності оцінювання під час поточного контролю було б
доречно враховувати не лише якість знань студентів, а й такі чинни-
ки, як старанність та своєчасність виконання поставлених завдань.
На сьогодні роль поточного контролю є досить значною, оскільки
він є невід’ємною складовою підсумкової оцінки якості засвоєння
студентами навчальної дисципліни. Тому заходи поточного контро-
лю мають зумовлювати постійну та безперервну підготовку студентів
до оцінювання результативності та якості його знань.
Богорад М. А., Балягіна І. А., ст. викладачі
кафедри педагогіки та психології
КОУЧИНГ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
Парадигма коучингу як особливого стилю навчання з’явилася
не зненацька, а була синтезована як результат переосмислення
прогресивних підходів в царині наставництва, бізнес-консуль-
тування і, навіть, психотерапії. Ця технологія допомагає особисто-
сті розвиватися і досягати нових успіхів.
Коучинг як різновид консультативної підтримки з’явився на поча-
тку 1980-х років і передбачав розробку особливої методики трену-
вання спортсменів. Зараз термін «коучинг» широко відомий в усіх
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економічно розвинутих країнах та активно застосовується в сфері
управління людськими ресурсами та навчання. Коучинг характеризу-
ється дуже різноманітно, але спільним є акцент на процесі партнерсь-
кої взаємодії, на усвідомленні себе і власних можливостей, на залу-
ченні особистості до управління собою. Саме такій підхід до
коучингу визначив доцільність його застосування як механізму орга-
нізації педагогічного тренінгу з дисципліни «Методика викладання
економіки» для студентів ІІІ курсу. Реалізація пізнавального, поведі-
нкового та емоційного компонентів тренінгу забезпечує підготовку
гармонійно розвинутих спеціалістів. Досвід підготовки студентів до
педагогічної практики з психолого-педагогічного циклу в умовах на-
вчання в КНЕУ імені Вадима Гетьмана переконливо свідчить, що са-
ме тренінгові технології за стилем коучингу дозволяють забезпечити
формування необхідних навичок викладацької діяльності у студентів,
сприяють виявленню їх сильних та слабких сторін під час участі в
усіх складових організації і реалізації навчального процесу: від ви-
значення змісту навчального матеріалу до застосування різноманіт-
них методів їх викладання. Участь у тренінгу додає впевненості май-
бутнім практикантам та зменшує психологічну напругу при
проведенні навчальних уроків у шкільних умовах.
Програма тренінгу, розробленого за принципами коучингу,
може передбачати такі етапи:
1. формулювання цілей і задач тренінгу;
2. визначення студентами стилю навчання, якому на даний
момент вони надають перевагу;
3. розробка системи завдань і дидактичних матеріалів, які за-
безпечать застосування різних методів навчання, а також групо-
вої та індивідуальної діяльності;
4. здійснення зворотнього зв’язку та проведення аналізу ре-
зультатів і ефективності тренінгу.
При визначенні цілей тренінгу-коученгу варто скористатися
стандартною моделлю SMART [2, С. 93—95] яка дозволить ефе-
ктивно спланувати діяльність, визначитись з пріоритетами, роз-
поділити навчальний час у відповідності з наявними резервами.





Визначеність в часі Time-bound T
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До того ж, в перекладі з англійської, одне зі значень «smart»
звучить як «розумний, дотепний», що дуже влучно відповідає
вимогам ефективно сформульованих цілей.
Для досягнення більшого ефекту у формуванні практичних
навичок при розробці програми тренінгу була використана мо-
дель циклічного навчання за Д. Колбом [1, с. 33—36] Як відомо,
ця емпірична модель складається з таких етапів:
— 1 етап (конкретний досвід) — відбувається набуття конкре-
тного досвіду;
— 2 етап ( рефлексивне спостереження) — слухач проводить
аналіз процесу, учасником якого він є, здійснюються спостере-
ження та усвідомлення;
— 3 етап (абстрактний концептуалізм ) — формулюються абс-
трактні поняття та узагальнення;
— 4 етап (активне експериментування) — здійснюється пере-
вірка узагальнень і понять у нових ситуаціях.
Завершальний етап тренінгу передбачає остаточне підведен-
ня підсумків та актуалізацію важливості педагогічного тренінгу
з елементами рольової гри, який покликаний сформувати у сту-
дентів такі важливі професійні компетенції, як вміння організу-
вати процес і керувати ним, здійснювати взаємодію з групою і
забезпечувати її внутрішню комунікацію, оцінювати інших та
давати адекватну самооцінку, бачити перспективи розвитку і
можливості самовдосконалення. Саме такі особистісні вміння і
якості дозволять студентам не тільки успішно пройти педагогі-
чну практику, а й подальшому найбільш повноцінно реалізува-
тись у професійному середовищу.
Таким чином, незважаючи на певні труднощі впровадження
тренінгових технологій за стилем коучингу в практику вищої
школи, є очевидним їх значущість в інноваційних перетвореннях
навчального процесу, що підтверджує актуальність подальших
досліджень засобів оптимізації застосування даної технології в
навчальному процесі вищого економічного навчального закладу.
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